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UNIVRRSI'rY OF NEBRASKA AT OMAHA
ENROLLMENT STATISTICS
FIRST SEMESTER 1969-70
.AB OF SEM'EMBER 22, 1969
INDEX TO SCHEDUIJES
Schedule
1. Total Student Count
2. Full-time only
3·
Part-time
4.
Students Carrying Day Hours Only
5.
t t rr i Evening Hours Only
6.
i Both Day and Evening Hours
7. Freshmen - Full-time &Part-time
8. Sophomores - Full-time &Part-time
9. Juniors - Full-time &Part-time
10. Seniors - Full-time &Part-time
11. Graduate Students
12. Male Students
13. Female Student,s
14. Resident Students
15. Non-resident Students
COMMENTS
on
Enrol]ment Statistics
First Semester 1969-70
The accompanying schedule8 reflect the status of enrollment as
of the close of business, Monday, September 22, 1969.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are
j.ncluded. Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 12,120 compares to 10,788 for 1st semester
last year, (up 1,332 or 12·3%).
On campus count of 11,513 compares to 10,418 for 1st semester
last year, (up 1,095 or 10.5%)·
Full-time enrollment of 6,492 compares to 5,936 for 1st semester
last year, (up 556 or 9.4%).
Total credit hours compare as follows:
1st semester 1969-70
1st semester 1968-69
121,142
109,439 + 11,703 10.7%
Full-time equivalents (based on 12 hour load):
1st semester 1969-70
1st semester 1968-69
OFFICE OF THE REGISTRAR
10,095
9,112 + 983 10.8%
)Liberal Arts
Engineering & Technology
Education
Business Administration
Continuing Studies
University Division
Offutt at Offutt
Graduate
Last Year (Fall Semester '68)
Total
Student
~
1920
744
1681
894
2846
1894
607
_l5J!±
12120~
10788
\
FALL SENESr, )1969
TOTAL STUDENT COUNT
Schedule #1
Full-time
Part-timeStudent
12 hrs. or
less thanCarrying 6 Non-
more
12 hrs.or more dayResid ntResiMaleFemale
1506
414164117358510109
480
264498665886
1238
33 05 04581223
712
1878 0836
843
20 310 2881 3
1628
26637
607
--6077
64~~
1~4~1~78~5 2
7 799 927 72
5936
2920 7093 9
Day Hrs.Eve.Hrs. Both Day&Audit
OnlL-
OnlyEve. I'S.OnlyFresh.Soph.JuniorSeniorGrad.Sp~c.Total
Liberal Arts
'124716750-80337132725-16219 0
Engineering & Technology
5819928727401 35744
Education
909233539-340386
B si ss Administration
5 0219720048
Co tinuing Studies
62486311669
61 ~1;t..2846
Jniversity Division
432451 480 94 8 - 142~. 1894
Offutt at Offutt
-607--___ - 607. 607
Grad ate
-E
~
-IT2
( 3 2.~ 4
-=-- - ~--=- lIt'? _-_ q'"> 1.22£ ~ - ~. 153
5143
6276 5,>t>01910\S~1482,1' 1691\')' 1532{V 847'(- 2120
~~st Year (Fall Semester '68)
4693823 8 36 32 3 4 (1262. 0788
1" /3 tUtd'd1Y'k{
l1,8&C I:;'55
STUDENTS ATl'ENDING ANY COLLEGE OR UNIVERSITY FOR THE FIRST TIME.
~{?
I~·~O.J~Y I
,16'
Total Resident
Total non-resident
Males Females
Full-time
1421Full-time728
Part-time
0Part-time
~
Total
1822 Total115
Resident
6Resident1042
Non-resident
2Non-resident103
Total Full-time
Total Part-time
Total
2149
818
2967
2b43
324
.", J
0P (;V~ ,!,jl\"'\
~7-
) ))
FALL SEMESTER 1969
TOTAL STUDENT COUNT
Schedule #l-continued
f Total Cr.
DayEve.Resident HoursN n-Resident Hours
Hours
HoursHoursDayEveningDayEvening
Liberal Arts
24,42421,7722,65219,8192,405,9 3247
Engineering &Technology
8 3945,8882 065 42,3 4011
Education
0 5 217,3173 205968 96 3 6
Business Administration
11 265, 33 2,1 2 834
Continuing Studi s
2 65406476,519 1
U iv rsity Divi ion
60 01 13 9
Offutt a Offutt
-2,265-- -2,265
Gr duate(~~8qrw~~~h~)
7,152(£qO~) 1,4635,68924 9 )6,0
!JVhui£~Jj~ ~.; 1111f§t,~~~i();fjAZ«.t'-M')
12 ,142 92,44228,7007 6, 57 5
Last Year (Fall emes er 1968)
109,439, 1169, 4 76 4
FULL-TIME CREDIT HOURS
.
Liberal Arts
1400 3648 7
i i l
6,987 .,4 630 01854
i i i tr ti
88 58 57
i i i
3 7 72849 , 9
~
2 818090 1
ff tt t ff tt Graduate ~10,~~dr::,186~95,010 . ,7 07 3~16,01 52
ll S ter
86,37516 76 , 8 3
PART- I ILiberal Arts
, 0868 2
Engine ri &Technol gy
11,01
Ed cation
05
i i i
9853 44
Co tinuing Studi s
922
U iver ity DivisionOff tt at Offu t
-2,265-
ra t
934 4 17
4, i526,132
81
Last Year (Fall Semester 1968)
3 0 4~... /\ « /\ .•..\, ~'1-10 <)')-/~. i~\'~
) ))
FULL-TIME STUDENTS--12 HOURSOR MORE
Schedule #2-
Total
Day ClassesEvening ClassesBoth Day &:
Full-time
Non-
Students
ResidentMaleFemaleOnlyO lyEv ni g C1asse:
Libera1 Arts
1506137712988861 052 1453
Engineering &: Technology
480443145030212 726
duca.tio
2386385853 76198
Busi ss Administrati n
71264767665 4 0
Continuing Studies
843692 2 1 10542
U iver ity Division
62351146 0 7
Graduate
64~~
-- l
44i~
- . 18--2!
5295
1 7 20801il" ffi492 95
Last Ye r (Fall Semester'68) 5936
485904 0828 8 3 30
Freshmen
SophomoreJuniorSeniorGr duateSpecialTotal
Lib ral Arts
69- 856
E gineering &: Technology
04- 244
Education
940325'*- 98
B siness Administration
576037
Conti ui g Studies
69
8
University Division
0 91,8 108
Graduate
----
~
-~
2473
91 413
MALE STUDENTS:
Liberal Arts
3 55
E gine ring &: Technology
19
2 7
Busi Administrati n
23
Co ti ing Studi s
4
i r it i i i
- 9?
44~~
1563
007
FEMALE STUDENTS:
64
0
Educ tionsCo t uing Stud esU iversit Div sion
2
- 1
IJradua e
20 6
910
112
)
FALL SP"4;STER 1969
')
PART-TIME STUDEl'fl )LESS 'lliAJ.'J 12 HOURS
Schec....c #3
Part-time
~
DayEveningBoth Day
Students
Non- ClassesClasses&Ev ning
Total
R ide tMaleFemaleOnlyOnlyAudit
Liberal Arts
41435856122299166
Engineering &Technology
2624915208564
ducation
43849733704 471
Busi ss Administration
182656u8 8
Continui g Studies
2007639426 03 01
University Divi ion
671 u
Offutt at Off tt
6 7-6076-
Graduate
14 92234~101 22;
5628
3 21393, 3,
Last Year (Fall Semester '68)
4852029888 0
Freshmen
SophomoresJuniorsSeniorGr d ateSpecialAud tT t l
Liberal Arts
3547-7414
Engineering &Technology
3826
ducation
8-1 3-4
Busi ss Administration
02582
Continui g Studi s
7 85 1
Univer i y Division
51
-6
Off tt a Off tt
---
Graduate
1~~71~4~
1172
004 7I 435
M LE STUDENTS:
Liberal Arts
205
i i l
~- -
Education4
Busi es Adminis ra ion
5
ti i t
13904
U iv rsity Division
7
t ui1Zrad ate
FEMALE STUDENTS:
655
1295'S"3460
Liberal Arts
U
i iEd cation
-
Co tin i g StudiesU iversity Divisionff ff tt
_.
Graduate
2-
5
0371'
) )
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
)
Schedule #4
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale--
Liberal Arts
12471125122636 5
Engineering &Technology
582431523
Education
9098228776
B siness Administration
5 0 450 485 82
Conti ui g Studies
62471 691
U iversity Div sion
4323 09 4468
Graduate
~
10 1
19~~51 3
bbE45
Last Year (Fall Semester 1968)
46934 287
) )
STUDENTSCARRYING EVENING HOURSONLY Schedule #5
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
Liberal Arts
1671521562105
Engineering &Technology
9991 816732
Education
2330 323697
B si ss dministrati n
2114 9020
Co ti ~ing Studies
15804027811084 2
U iversity Division
1883
Offutt at Off tt
60-6075 0
Graduat
lS £47
~
7..2.2.?
4262
32 50 72824
Last Year (Fall Semester 1968)
37 8'.80498
) )
STUDENTSCARRYING BOTH DAY At'ID EVENING HOURS
)
Schedule #6
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
Liberal Arts
50645848316190
Engin ering &Technology
2872 42326819
........Education
397521 93
Busi ss Administrati n
211 72
Continuing Studies
66 65805
U iversity Div sion
3453027
Graduat
-112128- t .66
2702
9705]9 "B
Last Year (Fa1~ Semester 1968)
2 6167759
) )
Iq&/t
FRESHMEN (FULL-TIME)
)
Schedule #7
StudentsResidentNon-ResidentMaleFemal
Liberal Arts
6686145433533
Engin ering &Technology
2122011119715
Education
942 2074220
j
Business Administration
5762434
Co tinuing Studies
233-4
Univers ty Division
1019~ r,-A~ 'v~3
2473
284 ~ir189.<\-15639 0
Last Year (Fall Semester 1968)
2360282325 580
FRESHMEN (PART-TIME)Liberal rts
1351 7112 4637
Business Administration
0
Co t uing Studies
7 866277
..12l
\)
11 G\."
University Division
140 ~\.
~
...IE.
1172
"fO'bb.lOb 517
:'j
Last Year (Fall Semester 1968)
<. /"
'''>-::J ()
/f 6..'L~
:J'
')
\\
) (~&>1
)
SOPHOMORES (FULL-TIME)
Schedule #8
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Liberal Arts
307276 311911 6
Engineering &Technology
1 495 9004
Education
29067 238208
Busi ss Administration
638 25
Continui g Stud es
3834 43
University Division
411- Zl 402 6]g2
1310
1811 94464
Las Year (Fall Semester 1968)
1292J 1166 6892
SOPHOMORES (PART-TIME)Liberal Arts
56 844
Engine ring &Technol gy
653
Ed cation
538 549
B s ss Administratio
420 ,7
n
2
U iv r ty Division
~..l
~
600
5 _ 5 I239 526
